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Форму гребных винтов можно охарактеризовать двумя системами параметров: общие и 
профильные (лопастные). Общие параметры это – диаметр винта, зависимость шагового 
отношения от радиуса винта, количество лопастей, дисковое отношение и форма контура 
лопасти. Профильные (лопастные) это – тип профиля и зависимость его параметров от 
радиуса винта. 
Хорошо известно, что для уменьшения пульсационных составляющих упора и момента 
применяют гребные винты с большим количеством лопастей, большей саблевидностью и в 
процессе проектирования подбирают закон изменения шагового отношения по радиусу винта. 
Чаще всего для этой процедуры использовалась вихревая теория несущей поверхности. А 
характеристики набегающего на гребной винт потока брались из экспериментальных данных. 
Такой подход имеет явный недостаток.  
И винт, и корпус представляют собой систему взаимодействующих элементов. Поэтому 
характеристики набегающего потока зависят не только от формы корпуса, но и от 
характеристик гребного винта. С другой стороны характеристики гребного винта зависят от 
формы корпуса. Для решения задачи оптимизации гребного винта и корпуса нужно применять 
системны подход.  
К сожалению, на сегодняшний день решать такую задачу приходится методом проб и 
ошибок. Фиксировать корпус и подбирать характеристики гребного винта для оптимальной 
работы за этим корпусом. Причем, меняя характеристики гребного винта, мы будем менять 
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В докладе излагаются принципы моделирования гребного винта за корпусом судна и 
фиксированных зависимостей характеристик гребного винта. Изменяя эти зависимости, мы 
можем ответить на вопрос – какая из исследуемых зависимостей является лучшей. 
Моделирование производится в CFD-пакетах.  
 
Вывод. В докладе представлены результаты таких расчетов и сделан вывод о 
целесообразности их проведения. На рис. 1 изображен винто-рулевой комплекс за корпусом 
судна с раскраской давления по поверхности. На рис. 2 изображено поле давлений перед 
диском гребного винта. 
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Рисунок 2 – Поле давлений перед диском гребного винта 
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